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Köszönetnyilvánítás
Ehelyütt szeretnénk megköszönni mind-
azon hallgatóknak, akik részt vettek a 
kutatás terepi és laboratóriumi munká-
lataiban, különösen az alábbiak segít-
ségére számíthattunk: Právetz Tamás, 
Tóth Orsolya, Cristian Ardelean, Fabian 
Timofte, Nagy Zoltán, Pálovits Gyula, 
Varga Sándor és Nagy Dóra. Köszönet 
illeti továbbá azokat a szociológus és 
földrajzos hallgatókat is, akik kérdezőbiz-
tosként segítették a szociológiai felmérés 
során Rácz Attila és Kicsiny László (EX-
ANTE 2002 Kft.) munkáját. A vízügyi 
felmérések koordinálásáért és lebonyolí-
tásáért Seres Tibornak, és Fiala Károlynak 
(ATI-VIZIG), a gamma-spektroszkópiás 
mérésekért Kovács Árpádnak (ÁNTSZ) 
tartozunk köszönettel. Végezetül szeret-
nénk megköszönni mindazoknak akik a 
projekt pénzügyeit menedzselték és ellen-
őrizték Szegeden, Temesváron, Békéscsa-
bán és Nagyváradon, ezzel is elősegítve a 
kutatás megvalósítását.
Mulţumiri
Am dori să adresăm mulţumiri tuturor 
studenţilor care au participat la activită-
ţile de teren, dar şi la munca de labora-
tor, dar în mod special lui Tamás Právetz, 
Orsolya Tóth, Cristian Ardelean, Fabian 
Timofte, Zoltán Nagy, Gyula Pálovits, 
Sándor Varga şi Dóra Nagy. Le suntem 
recunoscători şi studenţiilor atât soci-
ologi, cât şi geografi din cadrul ambe-
lor universităţi, care sub îndrumarea lui 
Attila Rácz şi László Kicsiny (EX-ANTE 
2002 Ltd.) au aplicat chestionarele socio-
logice. Ţinem să le mulţumim şi lui Tibor 
Seres şi Károly Fiala (ATI-VIZIG), care au 
coordonat activităţile de măsurători asu-
pra râului dar şi lui (ÁNTSZ) pentru fur-
nizarea datelor gamma-stereoscopice. În 
final dorim să le mulţumim tuturor cole-
gilor de la Szeged, Timişoara, Békéscsaba 
şi Oradea, care şi-au adus contribuţia la 
managementul financiar şi de control al 
proiectului, asigurând implementarea cu 
success a rezultatelor cercetării noastre.
